KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN







A. Deskripsi Wilayah 
1. RW 8, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis 
Hasil survei ini merupakan pengamatan langsung di lapangan untuk 
mengetahui kondisi lokasi sesungguhnya dari RW 8, Kelurahan Gowongan, 
Kecamatan Jetis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil survei lokasi 
kondisi wilayah yang kami peroleh sebagai berikut: 
a. Letak Wilayah 
Kelurahan Gowongan merupakan salah satu kelurahan yang 
terdapat dalam Kecamatan Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan 
Gowongan terdapat beberapa RW yang terletak di Kecamatan Jetis, Daerah 
Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 52 RT dan jumlah penduduk mencapai 
8100 jiwa dengan pembagian jenis kelamin perempuan 4.179 jiwa dan laki-
laki 3.921 jiwa. Kampung Gowongan dibatasi oleh : 
a) Sebelah Utara  :Kelurahan Cokrodiningratan 
b) Sebelah Selatan :Kelurahan Suryatmajan dan Kelurahan 
Sosromenduran 
c) Sebelah Barat   :Kelurahan Bumijo dan Kelurahan 
Cokrodiningratan 
d) Sebelah Timur :Kelurahan Kotabaru 
 
b. Topografi dan Keadaan Tanah 
1. Topografi  
RW 08 terletak di dataran rendah, dengan suhu rata-rata 33 derajat, 








2. Keadaan Tanah  
Di RW 08 tidak banyak halaman yang kosong, kebanyakan tanah 
sudah dikoblok karena keadaan penduduk yang sangat padat sehingga 
sedikit lahan yang kosong. 
 
c. Perhubungan 
Keadaan jalan utama di RW 08 Gowongan sangat baik dan bisa 
dilalui oleh warga, sedangkan untuk jalan masuk disekitar pemukiman 
warga terhitung sempit dan ada beberapa jalan yang tidak rata walaupun 
sebagian besar jalan sudah rata dan nyaman untuk dilalui. Rata-rata 
penduduk RW 08, Gowongan sudah memiliki sepeda motor. Sarana 
informasi yang umumnya dimiliki oleh warga yaitu televisi. Untuk sarana 
komunikasi sebagian besar memiliki telepon genggam (handphone).  
Untuk jaringan listrik, semua penduduk mendapatkannya, sehingga 
sangat memudahkan warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang 
membutuhkan aliran listrik. Demikian juga untuk anak-anak dengan adanya 
listrik sangat membantu dalam aktivitas belajar. 
 
d. Keagamaan 
Agama dan kehidupan penduduk RW 08, Gowongan adalah 
mayoritas beragama Islam, agama terbesar kedua yang dianut oleh warga 
adalah agama Katholik.  
 
e. Keadaan Ekonomi 
Mayoritas masyarakat RW 08, Gowongan berkerja sebagai 
wirausaha dan jarang berada di rumah dikarenakan kesibukan masing-
masing. Sehingga masyarakat RW 08, Gowongan lebih sering berada 
diluar, di wilayah RW 08 Gowongan terdapat juga warung-warung kecil 





Pelaksanaan survei dilakukan sebelum pelaksanaan KKN. Laporan  
pelaksanaan survei dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
No Nama Jabatan 
1. Pak Kusbiantoro Ketua RW 08, Gowongan 
2. Pak Koshim Ketua Takmir Musholla 
3. Pak Udi Ketua Takmir Masjid 
 
f. Pendidikan  
Kesadaran warga akan pentingnya pendidikan cukup tinggi, hal ini 
dapat dilihat dari terdapatnya sarana pendidikan yaitu sekolah rakyat di 
RW 08. Terdapat JBM (Jam Belajar Masyarakat) yang dimulai dari pukul 
18.00 sampai dengan 21.00 WIB. 
 
g. Prasarana kesehatan 
Kesadaran masyarakat RW 08 akan kesehatan cukup baik, hal ini 
dapat dilihat dari kegiatan posyandu yang dilaksanakan satu bulam sekali 
pada tanggal 14. 
 
2. Profil Masjid 
RW 08 Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis memiliki 1 Masjid 
yang bernama masjid Muttaqien dan 1 Mushola yang beranama Al-
Muhtadin. Masjid dan Musholla tersebut merupakan tempat beribadah 
warga RW 08  Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Lokasi masjid Muttaqien terletak di RT 34, 
sedangkan lokasi musholla Al-Muhtadin terletak di RT 32. Musholla Al-
Muhtadin ini berada dipingiran  pemukiman rumah warga RW 08, 
Kelurahan Gowongan sehingga Mushola ini kurang terlihat dari luar RW.  
Masjis Muttaqien memiliki fasilitas yang memadai. Yaitu terdapat 
AC, kipas angin, penerangan, sound system, tempat wudhu, lemari, Al-
qu’an, Iqra’, juz amma, almari, papan tulis, dan beberapa alat sholat. Begitu 





seperti tersedianya penerangan, sound system, tempat wudhu, almari, Al-
qur’an, Iqra’, Jus Amma, kipas angin, dan beberapa alat shalat. Lingkungan 
Masjid Muttaqien dan Mushola Al-Muhtadin ini, kebersihannya sangat 
terjaga dengan baik sehingga dapat menambah kenyamanan dalam 
beribadah.  
Aktivitas di Masjid Muttaqien meliputi pengajian rutin setiap Kamis 
malam serta kegiatan TPA untuk anak-anak yang dilaksanakan tidak tentu 
harinya dikarenakan kurangnya pengajar TPA. Masjid Muttaqien memiliki 
organisasi remaja yang membantu kegiatan masjid. Begitu juga dengan 
Mushola Al-Muhtadin meliputi pengajian rutin setiap Senin malam, Selasa 
malam dan Kamis malam dan tak lupa Shalat Jama’ah setiap waktu. 
Keorganisasian Mushola Al-Muhtadin dikelola oleh takmir. Mushola Al-
Muhtadin ini memiliki organisasi remaja yang membantu kemajuan 
Musholla. Kegiatan TPA yang berada di Mushola Al-Muhtadin 
dilaksanakan setiap 3 kali dalam seminggu kegiatan TPA di Musholla Al-
Muhtadin dilaksanakan untuk membantu anak-anak disekitar Mushola 
untuk belajar baca tulis Al-Quran. 
Berbicara mengenai sumber dana, dana Masjid Muttaqien dan 
Mushola Al-Muhtadin sebagian besar dari infaq, baik infaq setiap hari 
Jum’at maupun infaq pengajian. Infaq setiap hari Jum’at tersebut 
digunakan untuk keperluan Masjid dan Mushola sehari-harinya. 
Sedangkan infaq pengajian digunakan untuk keperluan perlengkapan 
Masjid dan Mushola di tahun selanjutnya. 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Kegiatan KKN ini kami susun berdasarkan hasil survei yang kami 
lakukan di RW 08 Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis. Rencana 
kegiatan  yang kami susun mencakup beberapa bidang yaitu Bidang 
Keilmuan, Keagamaan, Seni dan Olahraga, serta Bidang Tematik atau Non 






1. Bidang Keilmuan 
Untuk bidang keilmuan ini disesuaikan berdasarkan disiplin ilmu 
yang kami tempuh  dengan  kondisi  masyarakat  yang  akan  kami  
gunakan  untuk  KKN. Misalnya Fakultas Kesehatan Masyarakat 
menyelenggarakan program-program yang berkaitan dengan kesehatan  
masyarakat di  lingkungan tersebut,  Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan menyusun program-program yang berkaitan dengan mata 
pelajaran di sekolah seperti Matematika, Bahasa Inggris, IPA, Tematik, dll. 
 
2. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan yang kami susun merupakan salah satu dari 
bentuk usaha mendekatkan manusia kepada Allah SWT sehingga 
diharapkan masyarakat bisa lebih dekat serta semakin bertambah keimanan 
dan ketaqwaannya. Pada progam bidang keagamaan ini kami menyesuaikan 
dengan kegiatan yang telah ada dan berjalan di Masjid Muttaqien dan 
Musholla Al-Muhtadin sebelumnya, yaitu kegiatan pendampingan TPA, 
pengajian rutin mingguan dan bulanan serta perlombaan cerdas cermat  
yang merupakan program satu Gowongan.  
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga yang kami susun ditujukan lebih kepada 
anak-anak di RW 08, Gowongan untuk lebih dapat mengembangkan bakat 
dan potensi kreatifitas yang dimiliki sejak dini kegiatan yang direncanakan 
seperti pelatihan dan pembinaan kerajinan serta kesenian, permainan 
tradisional, dan pengenalan lagu daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan 
kegiataan olahraga ditujukan kepada ibu-ibu dan lansia untuk mengajarkan 
peduli kesehatan dengan cara berolahraga. 
4. Bidang Tematik dan Nontematik 
Bidang pendukung adalah selain yang terkait dengan ketiga bidang 





program individu juga kami sesuaikan dengan hasil survei dan masukan 
dari masyarakat, seperti mengikuti kegiatan.  
 
C. Permasalahan Yang Dialami 
Berdasarkan kondisi lapangan, permasalahan yang kami temukan 
di lokasi KKN adalah kurangnya kesadaran remaja dalam memakmurkan 
Musholla dan Masjid dan melaksanakan sholat berjama’ah di Musholla 
dan Masjid. Remaja Masjid Muttaqien dan Musholla Al-Muhtadin kurang 
terorganisir dengan baik dalam berbagai kegiatan keagamaan khususnya. 
Namun, disisi lain masyarakatnya sangat antusias jika ada pengajian.  
Kegiatan TPA yang dilaksanakan di Masjid Muttaqien 
dilaksanakan tidak tentu harinya sehingga kurang berjalan efektif, 
dikarenakan kurangnya tenaga pengajar TPA. Sedangkan kegiatan TPA di 
Musholla Al-Muhtadin hanya diadakan sebanyak tiga kali dalam 
seminggu, hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga pengajar TPA dan 
pengajar TPA Musholla Al-Muhtadin juga memiliki kesibukan lainnya 
seperti bekerja. Masalah lainnya ialah kurangnya kesadaran warga RW 08 
Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta mengenai kebersihan lingkungan mengakibatkan adanya 









 Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana program pembangunan wilayah 
dan permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program 
dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Bimbingan Belajar (A,B,C, D, E, F, G, H, I) 
2. Pelayanan Bimbingan dan Konseling (B) 
3. Penyelenggaraan Pelatihan Pendidikan (A,C,G,H) 
4. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan (D,F) 
5. Penyelengaraan Penyuluhan Lingkungan (E,I) 
Bidang II : Keagamaan 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf Al Qur-an (TPA) (B,C, 
D, E, F, G, H, I) 
2. Penyelenggaraan Hafalaan Surat Pendek & Do'a Sehari-Hari (A,B,C, 
D, E, F, G, H, I) 
3. Penyelenggaraan Pengajian Masyarakat (BERSAMA) 
Bidang III : Seni dan Olahraga 
1. Penyelenggaraan  Pembinaan Seni (Individu) (A, B, C, D, E, F, G, H, 
I) 
2. Penyelenggaraan  Pembinaan Seni (BERSAMA) 
3. Penyelenggaraan  Pembinaan Olahraga (BERSAMA) 
Bidang IV : Tematik/Non-Tematik 





2. Penyelenggaraan  Edukasi Kesehatan Reproduksi (BERSAMA)
3. Penyelenggaraan  Pelatihan Mengenai Studi Kasus  Kesehatan 
Reproduksi (BERSAMA) 
4. Penyelenggaraan Role Play PHBS dan MANDIRI (BERSAMA) 
5. Penyelenggaraan Rumah  Data (KB) (BERSAMA) 
6. Penyelenggaraan Pendampingan Lomba Cerdas Cermat (BERSAMA) 
7. Penyelenggaraan Pendampingan Lomba Cerdas Cermat tentang 







 Rencana program kegiatan sebagaimana diungkapkan dalam Bab II secara 
lengkap dapat diperiksa pada form 1 dan form 4 sebagai berikut: 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
 Pada form 1 pelaksanaan kegiatan bersama berisi tentang program-
program bersama yang sudah terlaksana serta tambahan program-program selama 
di lokasi yang mencakup tanggal pelaksanaan, sasaran, volume dan total JKEM 
program bersama. 







A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian 
Masyarakat 
    
a.  
Menyelenggarakan Pengajian 
Mingguan Masyarakat untuk 
warga masyarakat di RW 08 
Kelurahan Gowongan Kecamatan 
Jetis 


















































1 x 50” Semua 11/11/201
9 
 






1 x 50” Semua 14/11/201
9 
 






1 x 50” Semua 18/11/201
9 
 






1 x 50” Semua 21/11/201
9 
 






1 x 50” Semua 25/11/201
9 
 










1 x 50” Semua 28/11/201
9 
 






1 x 50” Semua  
2/12/2019 
Tgl. :  
28/11/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 27  
 
 












1 x 50” Semua 12/12/201
9 


























Akbar dalam rangka Maulid Nabi 
Muhammad di RW 08 Kelurahan 
Gowongan Kecamatan Jetis 




C. Bidang Seni & Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga  
 
    
a.  
Menyelenggarakan Gerak Jalan 
Gembira untuk warga masyarakat 
di RW 08 Kelurahan Gowongan 
Kecamatan Jetis 








Permainan Tradisional untuk 
warga masyarakat di RW 08 
Kelurahan Gowongan Kecamatan 
Jetis 
3 X 50”    




  8/12/2019 








  8/12/2019 




3) Siapa Cepat Dia Dapat 1 x 
50” 
  8/12/2019 










Cerdas Cermat untuk warga 
masyarakat antar RW 07, 08, 10 
Kelurahan Gowongan Kecamatan 
Jetis 
1 x 150”  8/12/2019 
Tidak 
Terlaksana 
D. Bidang Tematik     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Program  
 
    
a. Melaksanakan Sosialisasi 
Tentang Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Program Sadar 
Kesehatan Reproduksi  
1 x 150” Semua 21/10/201
9 




2. Penyelenggaraaan Edukasi 
Kesehatan Reproduksi  
    
b. Memberikan Edukasi Kesehatan 
Reproduksi Tentang Pubertas  Dan 
Pornografi&KTD pada remaja di 























c. Memberikan Edukasi Kesehatan 
Reproduksi Tentang Metode 
Kontrasepsi pada PUS di RW 08 


























d. Memberikan Edukasi Kesehatan 
Reproduksi Tentang Pemberian ASI 
dan Makanan Pendamping ASI 
(MP-ASI) pada ibu-ibu di RW 08 
























e. Memberikan Edukasi Tentang 
Kesehatan Reproduksi Lansia pada 
lansia di RW 08 Kelurahan 











3. Penyelenggaraan pelatihan berupa 
studi kasus kesehatan reproduksi 
    
a. Memberikan Pelatihan Berupa 
Studi Kasus Masalah Kesehatan 
Reproduksi Remaja (kehamilan 
tidak diinginkan) di RW 08 
















b. Memberikan Pelatihan Berupa 
Teknik Menyusui pada ibu-ibu di 












c. Memberikan Pelatihan Pembuatan 
MP-ASI pada ibu-ibu di RW 08 












d. Memberikan Pelatihan Menjadi 
Lansia Sehat dan Berkualitas 











4. Penyelenggaraan role play PHBS 
dan MANDIRI pada anak di RW 08 
Kelurahan Gowongan Kecamatan 
Jetis 
    
a. Melakukan Role Play PHBS dan 
MANDIRI pada anak RW 08 
Kelurahan Gowongan Kecamatan 
Jetis 
    




































5. Penyelenggaraan Rumah Data (KB)     
a. Melakukan Pendataan Tentang KB 
pada warga RW 08 Kelurahan 


































































6. Penyelenggaraan pendampingan 
lomba cerdas cermat 
    
a. Melakukan pendampingan lomba 










b. Melakukan pendampingan lomba 
cerdas cermat pada remaja di RW 08 
1 x 
100” 






c. Melakukan pendampingan lomba 
cerdas cermat pada PUS di RW 08 
1 x 
100” 























 1. Penyelenggaraan 
Pengajian Akbar se-
Jogoyudan 







Senam Sehat Bagi 
Masyarakat RW 08, 
Kelurahan Gowongan 





Lomba Tebak Kata 
Tentang Kesehatan 
Reproduksi 










d. Melakukan pendampingan lomba 
cerdas cermat pada lansia di RW 08 
1 x 
100” 
Semua  Tidak 
Terlaks
ana 
7. Penyelenggaraan lomba cerdas 
cermat tentang kesehatan 
reproduksi 
    
a. Menyelenggarakan Lomba Cerdas 
Cermat  Tentang Kesehatan 






























Lomba Tebak Kata 
Tentang Profesi dan 
Kata Benda  

































- 600” - 600” 








5400” 600” - 6000” 




















- 600” - 600” 








6000” 600” - 6600” 












PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXIV Tahun Akad. 2019/2020 
 
  
Nama Mhs (dan Kode} : Rachel Rafa Buwono Yapari (A) 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : 08/Gowongan  
Kecamatan/Kabupaten : Jetis/Kota Yogyakarta 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 






B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa : Rachel Rafa Buwono Y Prodi : T.Informatika 
NIM   : 1400018107    Unit  : III A 2 
















A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pelatihan Komputer Pendidikan  
bagi masyarakat 
4 x 50” 
   
a. 
Memberi pelatihan pembuatan 
dokumen di Microsoft Word untuk 
anak-anak di RW 08 Kelurahan 
Gowongan. 







Dur.: 50”  
Vol.: 9 
1 x 50” A 
1/11/20
19 
Tgl. :  
1/11/201
9 
Dur.: 50”  
Vol.: 8 
b. 
Memberikan pelatihan pembuatan 
Email bagi anak-anak di RW 08 
Kelurahan Gowongan. 





















2. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar  
8 x 50” 
   
a. Mengajarkan Matematika bagi 
Anak-Anak Sekolah Dasar di RW 
08 Kelurahan Gowongan dengan 
materi sebagai berikut: 
4 x 50” 

























2) Perkalian dan 
pembagian 
















b. Menghafalkan bagian-bagian 
tubuh dan warna dalam bahasa 
inggris di RW 08 Kelurahan 
Gowongan dengan materi sebagai 
berikut: 
 
4 x 50” 






1) Membaca dalam 
bahasa Inggris 
(Reading) 


















tubuh dan warna 
dalam bahasa 
inggris 
















JKEM Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 















B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Hafalan Surat 
Pendek & Doa Sehari-hari 
10 x 50” 





a. Melatih Hafalan Doa Sehari-hari 
bagi Anak-Anak berusia 5 - 12 
tahun yang tinggal di RW 08 
Kelurahan Gowongan dengan 
materi : 
2 x 50” 
   
1) Doa Sapu Jagad 
 









2) Doa Kedua Orang 
Tua 
  









b. Melatih Hafalan surat pendek bagi 
Anak-Anak yang tinggal di RW 08 
Kelurahan Gowongan dengan 
materi : 
4 x 50” 
   








































c. Mengenalkan nama-nama dan 
tugas 10 Malaikat kepada anak-
anak TPA di RW 08 Kelurahan 
Gowongan dengan materi : 
4 x 50” 
   
1) Malaikat Jibril, Mikail, 
Isrofil, Izroil, Munkar. 

















2) Malaikat Nakir, 
Rokib, Atit,Malik, 
Ridwan. 






















d. Mengadakan lomba keagamaan 
untuk anak-anak TPA di RW 08 
Kelurahan Gowongan 
1 x 100”    
1) Lomba menghafal 



























C. Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 3 X 50”    
a. 
Mendampingi anak-anak mewarnai 
di RW 08 Kelurahan Gowongan 
dengan materi sebagai berikut: 









Mendampingi anak-anak membuat 
tempat pensil dari botol mineral di 
RW 08 Kelurahan Gowongan. 




















JKEM Seni dan Olahraga 150”    
 













Bimbingan Belajar di 
Sekolah Rakyat 
31 x 90” A, B, C, 














2. Penyelenggaraan  
TPA 





























1. Penyelenggaraan  
TPA (Bantu) 






















































Ice Cream (Bantu) 





























1 x 60” 
























 600”  600” 








6000”   6000” 
Total JKEM  7050” 1350”  8400” 
 






























1.300” - - 1.300” 
Total JKEM  1925” 870” 350” 3145” 
 


























3200” - - 3200” 
Total JKEM  4675” 2430” 900” 8005” 
 































Total JKEM  6725” 5160” 1000” 12885” 
 
 


























6000” - - 6000” 



















































PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXIV Tahun Akad. 2019/2020 
 
  
Nama Mhs (dan Kode} : Hartanti Yekti Utami (B) 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : 08/Gowongan  
Kecamatan/Kabupaten : Jetis/Kota Yogyakarta 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
 
Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 






 Nama Mahasiswa : Hartanti Yekti Utami Prodi : BK 
NIM   : 1500001021   Unit  : III A 2 






















4 x 50” 




belajar tentang gaya 
belajar pada 
masyarakat   di RW 8 
Gowongan, Jetis 
1 x 50” B 28/10/2019 
Tgl. : 28/10/ 
2019 
Dur. : 50” 







papan karir pada anak-
anak SMA/SMK di 





Tgl. : 8/12/ 
2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 7 
c. 
Memberikan layanan 
konsultasi  kepada 
masyarakat di RW 8 
Gowongan, Jetis 
1 x 50” B 9/11/2019 
Tgl. : 8/ 
11/2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 12 
1 x 50” B 9/11/2019 






Dur. : 50” 
Vol. : 11 
1 x 50” B 15/11/2019 
Tgl. : 15/ 
11/2019 
Dur. : 50” 












kepada anak-anak dan 
remaja di RW 8 
Gowongan, Jetis 
1 x 50” 
 
B 16,25/11/2019 
Tgl. : 16/11 
/2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 9 
1 x 50” B 25/11/2019 
Tgl. : 25/11 
/2019 
Dur. : 50” 







warga di RW 8 
Gowongan, Jetis 
1 x 50” B 2/12/2019 
Tgl. : 2/12/ 
2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 10 
1 x 50” B 4/11/2019 
Tgl. : 4/12/ 
2019 
Dur. : 50” 






1 x 50” B 6/12/2019 
Tgl. : 6/12/ 
2019 





kreativitas diri pada 
anak-anak di RW 8 
Gowongan, Jetis 
Vol. : 12 
1 x 50” B 6/12/2019 
Tgl. : 7/12/ 
2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 14 
JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”    
 









B. Bidang Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan 







   
a. 
Menyimak hafalan 
surat-surat pendek untuk 




   
 
1) Q.S Al-Fill  1 x 50”  B 31/10/2019 
Tgl. : 31/10/ 
2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 11 
2) Q.S Al-
Humazah  
1 x 50”  B 23/11/2019 
Tgl. : 23/11/ 
2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 8 
3) Q.S Al-
’Asr 






Dur. : 50” 
Vol. : 9 
4) Surat At-
Takasur 
1 x 50”  B 2/12/2019 
Tgl. : 2/12/ 
2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 10 
c. 
Membimbing hafalan 
do’a sehari-hari untuk 














1 x 50”  B 5/12/2019 
Tgl. : 5/12/ 
2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 11 





1 x 50”  B 7/12/2019 
Tgl. : 7/12/ 
2019 
Dur. : 50” 







1 x 50”  B 12/12/2019 
Tgl. : 12/12/ 
2019 
Dur. : 50” 





   
 





Iqra’ Jilid 2 untuk anak-
anak di RW 08 
Gowongan, Jetis 
50” 
1) Iqra’ Jilid 
2 hal 1-5 
1 x 50”  B 25/10/2019 
Tgl. : 25/10/ 
2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 9 
2) Iqra’ Jilid 
2 hal 6-10 
1 x 50”  B 28/10/2019 
Tgl. : 28/10/ 
2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 4 
3) Iqra’ Jilid 
2 hal 11- 
15 
1 x 50”  B 1/11/2019 
Tgl. : 1/11/ 
2019 
Dur. : 50” 




mewarnai kaligrafi di 




Tgl. : 18/11/ 
2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 17 
JKEM Bidang Keagamaan                      600”    
 
 




















1 x 50” 
a. 
Memberikan pelatihan 
membuat pot dari botol 
bekas untuk warga di RW 









Vol. : 52 
b. 
Memberikan pelatihan cara 
menghiasnya dari botol 
bekas untuk warga di RW 
08 Gowongan, Jetis 




Dur. : 50” 
Vol. : 53 
JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
 







Terlibat Rencana Pelaksanaan 
  1. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar di 
Sekolah Rakyat 
1 x 45” 
13 x 90” 
1 x 150” 















3 x 45” 
17 x 50” 



























1. Penyelenggaraan TPA 
Iqro’ 
1x 50” 





2. Penyelenggaraan TPA 
Iqro’ 




3. Penyelenggaraan TPA 
Iqro’ 5 











5. Penyelenggaraan TPA 
Iqro’ 3 











7.  Penyelenggaraan 
Hafalan Surat Al-
Kausar 




8.  Penyelenggaraan Seni 
Mozaik 






























Membuat Es Krim 













































Hafalan SUrat Pendek 
Al-Quraisy 






















































 600”  600” 








6000”   6000” 
Total JKEM  7050” 1350”  8400” 
 


























1300”  - 1. 300” 
Total JKEM  1925” 810” 390” 3125” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pada Hari 1 s.d. 30 





















3200”  - 3200” 
Total JKEM  4475” 2170” 490” 7135” 
 


























4900”  - 4900 

































6000” - - 6000” 












PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXIV Tahun Akad. 2019/2020 
 
  
Nama Mhs (dan Kode} : Tri Noviandi  (C) 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : 08/Gowongan  
Kecamatan/Kabupaten : Jetis/Kota Yogyakarta 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakart 
 
 
Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 








Nama Mahasiswa : Tri Noviandi   Prodi : PGSD 
NIM   : 1500005062   Unit  : III A 2 
Kode    : C    Lokasi : Jogoyudan RW 08 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & Durasi Mhs yg Terlibat Renc n
a  
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Pelatihan  
Pendidikan 
2 x 100”    
a. Memberikan materi tentang 
 pulau-pulau di indonesia 








1 x 100”  C 
7/12/201
9 







peta yang telah 
dibuat dan 
mengenal suku-
suku yang ada di 
indonesia 




2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
8 x 50” 
   
a. Membimbing belajar IPA bagi 
anak-anak usia sekolah dasar 
kelas 1, 2, 3 dengan materi 
sebagai berikut. 
4 x 50” 





1) Materi daur 
hidup hewan 
















2) Penggolongan hewan 
berdasarkan tempat  dan 
jenis hidup 















b. Membimbing belajar bagi anak-
anak usia sekolah dasar kelas 4,5, 
dan 6 dengan materi sebagai 
berikut. 
4 x 50”    


































JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”  
   
 










B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Al-Qur’an (TPA) 




Membimbing Belajar Al Qur’an 
Anak-Anak 
6 x 50”    
1) Iqra’ Jilid 1  hal 16- 
20 














2) Iqra’ Jilid 1  hal 17-
20 








3) Iqra’ Jilid 1  hal 21- 
25 








4) Iqra’ Jilid 1  hal 26- 
ebta 
























2. Penyelenggaraan Hafalan Surat 
Pendek & Doa Sehari-hari 
    
a. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak  
3 x 50” 
   
1) Doa niat 
tayamum 









sebelum wudu dan 
doa setelah wuduh 






















b. Melatih Tata Cara Tayamum bagi 
anak-anak 












































1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 1 x 100”  
1 x 50” 




dari kayu untuk 
warga yang tinggal 














n menghias bingkai 
dari kardus bekas 
untuk anak-anak yang 
tinggal RW 08. 
Kelurahan 
Gowongan. 








JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 







Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  





Rencana Pelaksanaan  
1. Penyelengaraaan Tpa iqra 
jilid 1 




Pengajian masyarakat  
Penyelengaraan TPA iqra 









3 Penyelengaraan TPA iqra 
jilid 3 




Penyelengaraan TPA iqra 
jilid 2 
Penyeelengaraan bimbel 












sd pembelajaran IPA 
Penyelengaraan bimbel 















Penyelengaraan Tpa jilid 
3 
Penyelengaraan bimbel 










7 Penyelengaraan bimbel 
anak SD mata pelajaran 
matimatika 
90 C  31 oktober 
2019 
8 Penyelengaraan bimbel 
anak SD mata pelajaran 
tematik 
90 C  2 
November 
2019 
9 TPA iqra jilid 2 dan 4  45 C  4 
November 
2019 
10 Penyelengaraan bimbel 
anak SD mata pelajaran 
tematik 
90 C  5 
November 
2019 
11 Penyelengaraan bimbel 
anak SD mata pelajaran 
tematik 
90 C  6 
November 
2019 
12 Penyelengaraan bimbel 
anak SD mata pelajaran 
PPKN 







13 Penyelengaraan bimbel 
anak SD mata pelajaran 
IPS 
90 C  11 
November 
2019 
14 Penyelengaraan bimbel 
anak SD mata pelajaran 
tematik 
60 C  12 
November 
2019 
15 Penyelengaraan bimbel 
anak SD mata pelajaran 
tematik 
90 C  13 
November 
2019 
16 Penyelengaraan bimbel 
anak SD mata pelajaran 
bahasa ingris 
90 C  18 
November 
2019 
17 TPA IQRA jilid 4 45 C  19 
November 
2019 
18 TPA iqra jilid 4 45 C  21 
November 
2019 
19 Penyelengaraan bimbel 
anak SD mata pelajaran 
IPA 
90 C  22 
November 
2019 







21 TPA IQRA jilid 4 45 C  27 
November 
2019 
22 Penyelengaraan bimbel 
anak SD mata pelajaran 
IPS 
90 C  28 
November 
2019 
23 Pengajian akbar  200 Semua  30 
November 
2019 
24 1.Penyelengaraan bimbel 
anak SD mata pelajaran 
tematik 










 3 Desember 
2019 
25 TPA IQRA jilid 5 
 
45 C  4 Desember 
2019 
26 TPA iqra jilid 4 45 C  5 Desember 
2019 
28 1.Penyelengaraan bimbel 
anak SD mata pelajaran 
tematik 
















29 Penyelengaraan bimbel 
anak SD mata pelajaran 
tematik 
 
90 C  10 
Desember 
2019 




Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 







Rencana Pelaksanaan  
1. Penyelengaraan 
bimbel sd tematik  




2. Penyelengaraan tpa 
membaca hurus Al-
qur’an 





TPA iqra jilid 1 





TPA iqra jilid 3 





TPA iqra jilid 5 

















TPA iqra jilid 4  





TPA hafalan ayat 
kursi  




9 Bimbel mata 
pelajaran tematik sd 




10 Pelatian membuat es 
krim 




11 Pelatian pemasaran 
produk 





bimbel bahasa ingris 
anak usia sekolah 
dasar 












14 Pelatian membuat 
media gunung 
meletus 








15 Pelatian membuat 
kincir angin 




16 TPA hafalan surat 
al-kausar 



























 600”  600” 








6000”   6000” 








































1300”  - 1. 300” 
Total JKEM  1925” 910” 150” 2985” 
 


























3200”  - 3200” 
Total JKEM  4475” 2080” 530” 7285” 
 






























4900”  - 4900” 
Total JKEM  6525” 3.385”       880” 10511” 
     
 


























6000” - - 6000” 



























PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXIV Tahun Akad. 2019/2020 
 
  
Nama Mhs (dan Kode} : Ricky Bagus Wijayanto  (D) 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : 08/Gowongan  
Kecamatan/Kabupaten : Jetis/Kota Yogyakarta 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
 
Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 








Nama Mahasiswa : Ricky Bagus Wijayanto Prodi : BIOLOGI 
NIM   : 15000017003  Unit  : III A 2 















    
1. 
Penyelenggaraan 
bimbingan belajar  
4 x 50”    
a. 
Memperkenalkan 
nama ilmiah  
tumbuhan di sekitar 
kita  untuk anak- anak 
SD  di RW 8 
Gowongan, Jetis 
1 x 50” D 28/10/2019 
Tgl. : 28/ 
10/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 8 
1 x 50” D 29/10/2019 
Tgl. : 29/ 
10/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 9 
b. 
Memperkenalkan 
nama ilmiah hewan di 
sekitar kita  
1 x 50” D 11/11/2019 
Tgl. : 11,13/ 
11/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 7 
1 X 50” D 13/11/2019 
Tgl. : 11,13/ 
11/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 9 
2. 
Penyelenggaraan 









macam penyakit mata 
kepada anak-anak dan 
remaja di RW 8 
1 x 100” 
 
D 25/10/2019 
Tgl. :  
25/10/2019 










manfaat dan efek 
samping dalam 
kosmetik kepada ibu - 
ibu di RW 08 
gowongan , 
Yogyakarta  
2 x 100” D 10/11/2019 
Tgl. : 
10/11/2019 
Dur. : 100” 
Vol. :8 
1 x 100” D 24/11/2019 
Tgl. : 
24/11/2019 
Dur. : 100” 
Vol. :7 
 
 Bidang Keilmuan 
dan bidang 
kesehatan 
600”    
 













Huruf Al-Qur’an (TPA) 





Iqra’ Jilid 1 untuk anak-
anak di RW 08 Gowongan, 
Jetis 
3 x 50”  
 
 
1) Iqra’ Jilid 1 
hal 1-5 






Dur. : 50” 
Vol. : 5 
 
2) Iqra’ Jilid 1  
hal 6-10 












3) Iqra’ Jilid 1  
hal 11- 15 









Surat Pendek & Doa 
Sehari-hari 
1 x 100” 





Membimbing hafalan do’a 
sehari-hari untuk anak 
TPA di RW 8 Gowongan, 
Jetis 
3 x 50”  
 
 
1) Doa mau 
makan 





Dur. : 50” 
Vol. : 10 









Dur. : 50” 
Vol. :10 
3) Doa mau 
tidur 





Dur. : 50” 
Vol. :11 
b. 
Melatih ceramah untuk 
anak-anak yang tinggal di 
RW 08 Kelurahan 
Gowongan. 





Dur. : 50” 
Vol. :7 
c. 
Menyimak hafalan arti 
surat-surat pendek untuk 
anak-anak di RW 8 
Gowongan, Jetis 
4 x 50”    
1) Q.S Al-
Qari’ah 

























































1 x 100” 
1 x 50” 
   
a. 
Memberikan pelatihan 
membuat kincir angin 
menggunakan kertas 
lipat warna untuk anak- 
anak di RW 08 
Gowongan, Jetis 
1 x 100” D 17/11/2019 
Tgl. 
:1/12/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 
b. 
Memberikan pelatihan 
senam otak untuk anak 
anak  di RW 08 
Gowongan, Jetis 
1 x 50” D 24/11/2019 
Tgl. : 
24/11/2019 
Dur. : 50” 
Vol. :12 
 
JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga 
150”    
 
Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  






















Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 








1 Penyelenggaraan  TPA 
(Bantu) 


































































 600”  600” 








6000”   6000” 
Total JKEM  7050” 1350”  8400” 
 


























1.300” - - 1.300” 
Total JKEM  1925” 450” 350” 2725” 
 






























3200” - - 3200” 
Total JKEM  4475” 1110” 1130” 6080” 
 


























4900” - - 4900” 
Total JKEM  6525” 1860” 1740” 10125” 
 


























6000” - - 6000” 




























PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXIV Tahun Akad. 2019/2020 
 
  
Nama Mhs (dan Kode} : Sutrisno Aji  (E) 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : 08/Gowongan  
Kecamatan/Kabupaten : Jetis/Kota Yogyakarta 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
 
Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 








Nama Mahasiswa : Sutrisno Aji   Prodi : Teknik Elektro 
NIM   : 1500022004   Unit  : III A 2 
Kode    : E    Lokasi : Jogoyudan RW 08 
 











Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
    
1. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar  6 x 50”    
a. Menyampaikan pengetahuan 











1 x 50”  E 
4/11/2019 
 




1x 50”  E 6/11/2019 


























3) Tata cara 
penyambung 







     
2. Pengenalan penyuluhan 
lingkungan   
2 x 
100” 
2 x 50” 
  
  






















































Bimbingan Membaca Huruf 
Al-Qur’an (TPA) 
5 x 50”    
a. Membimbing membaca 
huruf Al-Qur’an untuk anak-
anak yang tinggal di RW 08 
Kelurahan Gowongan 
dengan materi sebagai 
berikut. 
5 x 50”    
 
1) Iqra 4 
halaman 11-
15 









2) Iqra 4 
halaman 16-
20 









3) Iqra 4 
halaman 21 – 
ebta 










4) Iqra 5 
halaman 1-5 







Dur.: 50”  
Vol.: 4 
 5) Iqra 5 
halaman 6-10 








2 Penyelenggaraan Hafalan 
Surat Pendek & Doa Sehari-
hari 
3 x 50”    
a. Mendampingi hafalan arti 
surat pendek  


















































4 x 50” 
  
  
1) Doa saat 
turun hujan 







2) Doa untuk 
kedua orang 














3) Doa untuk 
kedua orang 
tua yang 
sedang sakit  




Dur.:  50” 
Vol.: 
4) Doa ketika 
ziarah kubur 






Total JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    
 











3x50”    
a. 
Memanfaatkan 
paralon  bekas 
menjadi media 
tanam hidroponik 





Tgl. : 14/12/ 
2019 
Dur. : 50”  




1 x 50”  E 
9/11/201
9 
Tgl. : 14/12/ 
2019 
Dur. : 50” 






1 x 50”  E 
16/11/20
19 
Tgl. : 14/12/ 
2019 





Vol. : 53 
Total JKEM Bidang Seni dan   
Olahraga 
150”    
 











1. Penyelenggaraan  
TPA (Bantu) 
7 x 50” A,B,C,E 
D,F,E 
E ,G,H 
B,D, E ,I 


















































 600”  600” 








6000”   6000” 
Total JKEM  7050” 1350  8400” 
 
 


























1.300 - - 1.300” 
Total JKEM  1.925” 690” 540” 3.155” 
 














- 940” 240” 1180” 













3200” - - 3200” 
Total JKEM  4475” 1140” 1090” 6905” 
 


























4900” - - 4900” 
Total JKEM  6525” 1890” 1050” 9705” 
 


























6000” - - 6000” 























PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXIV Tahun Akad. 2019/2020 
 
  
Nama Mhs (dan Kode} : Dani Kustanti (F) 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : 08/Gowongan  
Kecamatan/Kabupaten : Jetis/Kota Yogyakarta 





Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 






Nama Mahasiswa : Dani Kustanti  Prodi : K.Masyarakat 
NIM   : 1500029046   Unit  : III A 2 












A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan 
Penyuluhan Keselamatan   
3 x 100”    
a. 
Memberikan penyuluhan 
bahaya bila terjadi 
konseleting listrik  












Dur : 100’ 
Vol : 15 
b. 
Memberikan penyuluhan  
akibat konsleting aliran 
listrik 










bimbingan  Belajar  
6 x 50”    
a. 
Menggunakan stopkontak  
seperlunya  























Memberi arahan orangtua 
atau orang dewasa saat 
melihat colokan atau 



























JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  














B. Bidang Keagamaan     
1. 
 Penyelenggaraan Hafalan 
Surat Pendek & Doa Sehari-
hari 
6 x 50”    
a. 
Mengajarkan Doa untuk 
kedua orang tua 





Dur. : 50” 
Vol. :8 
b. 
Memberi hafalan surat pendek  
untuk remaja di dusun 
Gowongan 
5 x 50”    






















membaca huruf Al-Qur’an 
6 x 50” 
 






Membimbing membaca iqra’ 
untuk anak-anak yang tinggal 
di dusun Gowongan dengan 
materi sebagai berikut. 




2 hal 16-20  










2 hal 21-25 










2 hal 26-ebta 










3 hal 1-5 










3 hal 6-10 










3 hal 10-15 









600”     
 














1 x 100” 
1 x 50” 
   
a. 
Menyelenggarakan pelatihan 
membuat gelang dari manik-
manik untuk Remaja di 
Dusun Gowongan 













membuat gantungan kunci 
dari manik-manik untuk 
Remaja di Dusun Gowongan 







JKEM Bidang seni dan 
Olahraga 
150”    
 
Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  









Bimbel di Sekolah 
Rakyat 




















1. Penyelenggaraan TPA 
Iqro’ 5 
1 x 50’’ F,B 25/10/
2019 
25/10/2019 
2. Penyelenggaraan TPA 
Iqro’ 2 




hafalan surat Al Fil 
1 x 50’’ F,B 31/10/
2019 
31/10/2019 
4. Penyelenggaraan TPA 
Iqro’ 1 




hafalan surat Al 








6. Penyelenggaraan TPA 
Iqro’ 6 
1 x 50’’ F,H 08/11/
2019 
08/11/2019 
7. Penyelenggaraan TPA 
Iqro’ 4 




hafalan surat Al 
Qurais 




hafalan surat Al 
kautsar 




hafalan nama & tugas 
malaikat 




Pembuatan Ice Cream 
(Bantu) 






































penyuluan elektronika  


















 600”  600” 








6000”   6000” 
Total JKEM  7050” 1350”  8400” 
 


























1300’’ - - 1300’’ 
Total JKEM    1925’’ 1050’’ 300’’        3275” 
 






























3200”         - -          3200” 
Total JKEM  4475’’ 2875’’ 950’’ 7750’’ 
 


























4900’’ - - 4900” 
Total JKEM  6525’’ 4215’’ 1150’’ 11890” 
 






















600” 150” 150” 900” 


























PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXIV Tahun Akad. 2019/2020 
 
  
Nama Mhs (dan Kode} : Nurul Aulia Dewi (G) 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : 08/Gowongan  
Kecamatan/Kabupaten : Jetis/Kota Yogyakarta 





Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 







Nama Mahasiswa : Nurul Aulia Dewi  Prodi : PGSD 
NIM   : 1600005095   Unit  : III A 2 
Kode    : G    Lokasi : Jogoyudan RW 08 
 










A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
8 x 50”    
a. 
Membimbing belajar siswa 
sekolah dasar kelas rendah ( 
kelas 1,2,dan 3) yang tinggal 
di RW 08 Kelurahan 
Gowongan dengan mata 
pelajaran “Tematik”. 














b. Membimbing belajar siswa 
sekolah dasar kelas tinggi 
(kelas 4,5,dan 6) yang tinggal 
di RW 08 Kelurahan 
Gowongan dengan mata 
pelajaran sebagai berikut. 
6 x 50” G   








































man suku dan 
budaya 















ada di Negara 
Indonesia. 


















   
a. Membimbing anak usia 
sekolah dasar yang tinggal di 





2 x 100”    


























 JKEM Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 























B. Bidang Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan Hafalan Surat 
Pendek & Doa Sehari-hari 
4 x 50”    
a. 
Mendidik anak melalui bagi anak-
anak berusia antara 8 – 12 tahun 
yang tinggal di RW 08 Kelurahan 
Gowongan dengan materi “Sifat-
sifat Rasulullah SAW”. 




















Menyimak hafalan arti surat-surat 
pendek pada Juz ke-30 untuk 
remaja yang tinggal di RW 08 
Kelurahan Gowongan. 
2 x 50”    




















Membaca Huruf  Al-Qur’an  
8 x 50”    
a. 
Membimbing membaca huruf 
Iqra’ untuk anak-anak yang 
tinggal di RW 08 Kelurahan 
Gowongan dengan materi sebagai 
berikut. 
4  x 
50” 






1) Iqra’ jilid 5 halaman 
11-15 









2) Iqra’ jilid 5 halaman 
16-20 









3) Iqra’ jilid 5 halaman 
21-25 









4) Iqra’ jilid 5 halaman 
26-ebta 










Membimbing membaca huruf Al-
Qur’an untuk remaja yang tinggal 
di RW 08 Kelurahan Gowongan 
dengan materi sebagai berikut. 
 
4 x 50”    
 
1) Membaca huruf Al-
Qur’an dengan 
bacaan Qalqalah. 









     
 




ikhfa’, dan iklab. 






















 JKEM Keagamaan  
600” 
   
 
 













1 x 50” 
   
a. Memberi bimbingan seni 
kreasi untuk anak-anak usia 
sekolah dasar dan remaja 
yang tinggal di RW 08 
Kelurahan Gowongan 






   
1) Mozaik untuk 
anak-anak yang 
terbuat dari  
bahan alam. 







2) Struktur Garis 























Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  







1 Penyelenggaraan TPA 
Iqra’ jilid 5. 




2 Pelaksanaan pengajian 
masyarakat. 




3 Penyelenggaraan TPA 
Iqra’ jilid 5. 





bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Bahasa Indonesia. 




5 Penyelenggaraan TPA 
Iqra’ jilid 6. 





bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran IPS. 





bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Tematik. 





bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran PPKn. 




9 Penyelenggaraan TPA 
Iqra’ jilid 6. 





bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Matematika. 





bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Tematik. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Tematik. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 











bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Bahasa Indonesia. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Agama PAI. 













bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran PPKn. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran IPS. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Tematik. 





20 Penyelenggaraan Gerak 
Jalan Gembira. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran IPS. 





22 Penyelenggaraan TPA 
Iqra’ jilid 4. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Tematik. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran IPS. 





25 Penyelenggaraan TPA 
menghafal Asmaul 
Husna. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Tematik. 










bimbingan belajar siswa 




28 Penyelenggaraan TPA 
membaca Al-Qur’an. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Tematik. 








bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Tematik. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran IPS. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Tematik. 





33 Penyelenggaraan TPA 
membaca Al-Qur’an. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Matematika. 





35 Penyelenggaraan TPA 
membaca Al-Qur’an. 















bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Matematika. 





38 Penyelenggaraan TPA 
Iqra’ jilid 5. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran IPS. 









40 Penyelenggaraan TPA 
membaca Al-Qur’an juz 
3. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran 
Agama. 





42 Penyelenggaraan TPA 
membaca Al-Qur’an juz 
3. 






bimbingan belajar siswa 
SD mata pelajaran SBdP. 





44 Penyelenggaraan TPA 
Iqra’ jilid 5. 





45 Penyelenggaraan TPA 
menghafal Asmaul 
Husna. 





46 Penyelenggaraan TPA 
Iqra’ jilid 5. 





47 Penyelenggaraan TPA 
Iqra’ jilid 6. 





48 Penyelenggaraan TPA 
membaca Al-Qur’an juz 
3. 





49 Penyelenggaraan TPA 
Iqra’ jilid 6. 





50 Penyelenggaraan TPA 
membaca Al-Qur’an juz 
3. 





51 Penyelenggaraan TPA 
menghafal Asmaul 
Husna. 





52 Penyelenggaraan TPA 
Iqra’ jilid 5. 





53 Penyelenggaraan TPA 
Iqra’ jilid 5. 










Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 









TPA membaca huruf 
Al-qur’an. 






TPA Iqra’ jilid 1. 






TPA Iqra’ jilid 3. 






TPA Iqra’ jilid 5. 














TPA Iqra’ jilid 6. 















TPA Iqra’ jilid 2. 






TPA hafalan ayat 
kursi. 






TPA Iqra’ jilid 2. 





11 Pelatihan membuat 
Ice Cream 






12 Pelatihan pemasaran 
produk 







TPA hafalan ayat 
kursi. 
















TPA Iqra’ jilid 6. 

























TPA hafalan do’a 
datangnya bencana 
alam. 


















































siswa SD materi 
tentang poster. 




















 600”  600” 












6000”   6000” 
Total JKEM  7050” 1350”  8400” 
 


























1300” - - 1300” 
Total JKEM  1925” 1035” 300” 3260” 
 


























3200” - - 3200” 
































4900” - - 4900” 
Total JKEM  6525” 4135” 1400” 12060” 
 
 


























6000” - - 6000” 






























PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXIV Tahun Akad. 2019/2020 
 
  
Nama Mhs (dan Kode} : Azizah (H) 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : 08/Gowongan  
Kecamatan/Kabupaten : Jetis/Kota Yogyakarta 





Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 







Nama Mahasiswa : Azizah   Prodi : P.Matematika 
NIM   : 1600006123   Unit  : III A 2 















A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelengaraan Bimbingan 
Belajar 
8 x 50”    
a. Menyelenggarakan Bimbingan 
Belajar Matematika untuk anak-
anak SMP/MTs dan sederajat di 
Kel. Gowongan dengan materi 
sebagai berikut. 
4 X 50”    
1) Bentuk Aljabar 
1 x 50”  H 
8/11/2
019 




1 x 50”  H 
9/11/2
019 




2) Relasi dan Fungsi 







1 x 50”  H 
16/11/
2019 




b. Menyelenggarakan Bimbingan 
Belajar Matematika untuk anak-
anak SMA/MA, dan sederajat di 
Kel. Gowongan dengan materi 
sebagai berikut. 
4 X 50”    
 





















1 x 50”  H 
29/11/
2019 











2. 2) Penyelenggaraan 
Pelatihan  Pendidikan  
2 x100”    
a. 
Menyelenggarakan pelatihan 
belajar Jari Matematika untuk 
remaja di RW08, Gowongan  
1 x100” H 
15/11/
2019 




b.     
Menyelenggarakan pelatihan 
mnyusun puzzle matematika  
1 x100” H 
23/11/
2019 




JKEM Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 














B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Al Qur-an (TPA) 
(TPA) 
    
a. Membimbing membaca huruf Al 
Qur’an untuk remaja yang tinggal 
di Kel. Gowongan dengan materi 
sebagai berikut. 
 8 X 
50” 
   
1) Iqra’ jilid 6 halaman 
23-25 













2) Iqra’ jilid 6 halaman 
26-27 










3) Iqra’ jilid 6 halaman 
28-29 










4) Iqra’ jilid 6 halaman 
30-ebta 





































2.  Penyelenggaraan Hafalan Surat 
Pendek & Doa Sehari-hari 
    
a. Menyimak hafalan dan arti surat 
Al-Qur’an remaja yang tinggal di 
RW 08 Kel. Gowongan 
4 X 50” H   
1) Ayat Kursi (Al-Baqarah ayat 
255) 


















2) Arti Q.S Al-Quraisy  
1 x 50” H 
29/11/2
019 


















C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni 
1 X 150”    
a. Menyelenggarakan Pelatihan 
Membuat Ice Cream untuk Ibu 
Rumah Tangga yang tinggal di 
Kel. Gowongan. 
1 X 150” H 8/12/20
19 




JKEM Seni dan Olahraga 150”    
 
 







Terlibat Rencana Pelaksanaan 
 1. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar di 
Sekolah Rakyat 
1 x 60” 
22 x 90” 



















Bimbingan Belajar SD 















6 x 45” 
6 x 50” 





















1. Penyelenggaraan TPA 
Iqro’ Jilid 1,3,&5 
1x 50” 





2. Penyelenggaraan TPA 
Iqro’ Jilid 6 




3. Penyelenggaraan TPA 
Iqro’ Jilid 5 











5. Penyelenggaraan TPA 
Iqro’ Jilid 2 












7.  Penyelenggaraan 
Hafalan Surat Al-
Maun 




8.  Penyelenggaraan Seni 
Mozaik 














Iqro’ Jilid 4 









A, B, F, 






Pelatihan Pendidikan  
Media Banjir 






Hafalan Arti Surat Al-
Kausar 













Hafalan Arti Surat Al-
Ashr 






Pelatihan Pendidikan  
Gunung Berapi 
Meletus 






















































 600”  600” 








6000”   6000” 
Total JKEM  6450” 1950”  8400” 
 






























1300” - - 1300” 
Total JKEM  1925” 690” 250” 2865” 
 


























3200” - - 3200” 
Total JKEM  4475” 2375” 600” 7450” 
 


























4900” - - 4900” 
Total JKEM  6525” 3735” 1200” 11460” 
 
 






























6000” - - 6000” 










PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXIV Tahun Akad. 2019/2020 
 
  
Nama Mhs (dan Kode} : Dina Tjindar Bumi  (I) 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : 08/Gowongan  
Kecamatan/Kabupaten : Jetis/Kota Yogyakarta 





Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 






Nama Mahasiswa : Dina Tjindar Bumi  Prodi : Manajemen 
NIM   : 16000161   Unit  : III A 2 
Kode    : I    Lokasi : Jogoyudan RW 08 
 










A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar  
4 x 100”    
a.  Memberikan bimbingan 
manajemen kepada 
masyarakat yang tinggal di 
RW.08  
2 x 100” 


























Vol : 12 
b.  
Memberikan pelatihan tentang 
pemasaran produk untuk 
masyarakat RW.08 


























2. Penyelenggaraan penyuluhan 
tentang lingkungan 



















Vol : 14 
1 x 50” 
 I 17/11/2
019 
























1 x 50” 
 I 3/12/20
19 






 JKEM Subbidang Keilmuan 600” 




















B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Hafalan 
Surat Pendek & Doa Sehari-
hari 
4 x 50" 
   
a. Membimbing dan menyimak 
hafalan surah pendek pada 
anak TPA 
4 x 50” 
 
   
 








2). Q.S Surah Al- 
Alaq (1-5)         









3). Q.S Surah Al-
Kautsar 
















2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf  Al-Qur’an 
8 x 50”    
a. 
Mengajar iqra’ jilid 3 & 6 
untuk anak-anak SD 
8  X 
50” 
 
   
 






































  No. 
Subbidang, Program, dan  




Rencana  Pelaksanaan 
C.  Subbidang: Seni 
1. Penyelengggaraan pembinaan seni  
1x100” 
1 x 50” 
   
 
Membuat celengan dengan 
botol bekas 
1x100”  I 10/11/2019 
Tgl : 
10/11/2019 
Dur : 100” 
Vol : 12 
 
Membuat kalung dari manik-
manik 
1 x 50”  I 17/11/2019 
Tgl : 
17/11/2019 
Dur : 50” 
Vol :15 






































7). Iqra’ 6 halaman 
15-18 







8). Iqra’ 6 halaman 
19-22 







JKEM Subbidang Keagamaan 





Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  

















Bimbel di Ssekolah 
Rakyat 
4 x 60” 












Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 



















Pelatihan Pembuatan Ice 
Cream  































6000”   6000” 
Total JKEM  7050” 1350”  8400” 
 


























1300” - - 1.300” 
Total JKEM  1925” 620” 300 2845” 
 


























3200” - - 3200” 

































4900” - - 4900” 
Total JKEM  6525” 1670” 950” 9145” 
 


























6000” - - 6000” 

















PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan  
 Dari hasil pelaksanaan program kerja KKN Alternatif Tahun 
Ajaran 2019/2020 di RW 08, Kelurahan Gowongan, yang dilaksanakan 
selama dua bulan dari tanggal 21 Oktober sampai dengan 20 Desember 
2019. Kami akan membahas program kerja yang telah dilaksanakan. 
 Dari hasil pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Alternative dapat diketahui bahwa setiap mahasiswa wajib mengikuti, 
melaksanakan dan bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang telah 
diprogramkan baik kegiatan individu maupun kegiatan kelompok. KKN 
tidak hanya difokuskan untuk masyarakat, tetapi juga dapat memberi 
pembelajaran bagi mahasiswa yang mengikutinya. Dalam kuliah kerja 
nyata ini, mahasiswa wajib mengisi buku harian yang diberikan oleh LPM, 
yang bertujuan memantau tiap kegiatan yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa, juga mempermudah dalam perhitungan jam kerja, serta 
mengecek apakah kegiatan harian sudah selesai dengan matriks kerja yang 
telah diprogramkan. 
KKN Alternatif merupakan KKN yang diprogramkan untuk 





berpusat di sekitar RW 08, Kelurahan Gowongan. Masing-masing 
mahasiswa wajib melaksanakan 3 program individusesuai dengan aturan 
LPM. Program tersebut meliputi 3 bidang yaitu bidang keilmuan, bidang 
keagamaan, serta bidang seni dan olahraga. Untuk program bersama, mahasiswa 
wajib melaksanakan 4 program bersama sesuai dengan aturan LPM. Program 
tersebut meliputi 4 bidang yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni 
dan olahraga, serta bidang tematik dan non-tematik. 
Adapun sarana dan prasarana kerja yang kami susun sebelum melaksanakan KKN 
di RW 08, Kelurahan Gowongan adalah sebagai berikut: 
1. Program dan Kegiatan Terlaksana  
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1) Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Kegiatan bimbingan belajar yang ditujukan untuk anak-
anak dan remaja, yaitu pada mata pelajaran matematika yang 
telah dipelajari di sekolah dan membantu siswa dalam 
mendalami materi yang diberikan pada sekolah masing-
masing. Tujuan diadakan bimbingan belajar bagi anak-anak 
dan remaja yaitu untuk memberikan pemahaman kepada siswa 
agar apa yang mereka pelajari bisa bermanfaat untuk kegiatan 
sehari-hari seperti proses berpikir yang cepat tanggap terhadap 
permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. 
Kegiatan bimbingan belajar selanjutnya ditujukan untuk 




bidang sosial tentang kerjasama menggunakan teknik 
permainan simulasi, pengembangan kreativitas diri dan 
pengendalian emosi menggunakan permainan. Setelah mereka 
paham, mereka diberi relaksasi secara berkelompok. Tujuan 
diadakan bimbingan belajar bagi remaja yaitu agar remaja bisa 
memahami pentingnya kerjasama dalam kelompok maupun 
tim, dapat mengendalikan emosi dan pengembangan 
kreativitas dengan cara yang sederhana. 
Kegiatan bimbingan belajar selanjutnya ditujukan untuk 
anak-anak yaitu mempelajari arti pentingnya waktu dengan 
cara memberikan bimbingan belajar memanage waktu dengan 
cara mengatur jadwal atau mengelist kegiatan harian dan 
membagi waktu setiap harinya sehingga hidup bisa disiplin dan 
teratur dalam menggunakan atau memanfaatkan waktu yang 
efisien setiap harinya. Tujuan diadakannya bimbingan ini agar 
anak-anak mampu  memanfaatkan waktu setiap harinya 
dengan teratur dan menerapkan hidup disiplin dengan adanya 
kegiatan yang sudah terjadwal dan terikat waktu sehingga tidak 
membuang-buang waktu dan mampu memnfaatkan waktu 
dengan baik . 
Kegiatan bimbingan belajar selanjutnya yaitu bimbingan 
belajar elektronika, diberikan ilmu tentang kelistrikan untuk 




sumber daya listrik untuk memberikan pengetahuan buat anak-
anak dan remaja.  anak-anak dan remaja diberikan 
pengetahuan tentang dasar-dasar kelistrikan, pengertian 
komponen kelistrikan yaitu arus, tegangan dan daya listrik. 
Kegiatan ini bertujuan agar pengetahuan kelistrikan dapat 
diterapkan sejak dini, untuk bisa mengetahui cara mengatasi 
kerusakan dan bahaya dalam kelistrikan. Selain bimbingan 
kelistrikan, anak-anak dan remaja diberikan pengarahan 
tengang keamanan bahaya arus listrik yaitu arus listrik 
tegangan rendah dan arus listrik tegangan tingi (PLN) untuk 
mengantisipasi anak-anak dan remaja dalam penggunaan 
perangkat elektronika seperti bahaya terminal listrik yang 
berlebihan berakibat terjadinya panas dan bisa berakibat 
konsleting listrik dan terjadinya kecelakaan kelistrikan. 
Selain memberikan bimbingan dasar dan keamanan dalam 
kelistrikan, diberikan juga bimbingan penyambungan yang 
baik. Penyambungan ini berguna untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan dan konsleting. 
Kegiatan bimbingan belajar selanjutnya diberikan pada 
anak-anak RW 8. Anak-anak diberi penjelasan tentang materi 
pembelajaran daur hidup hewan dan pengolongan hewan 
berdasarkan tempat dan jenis hidupnya, tidak hanya diberi 




langsung melihat dan mempelajari daur hidup hewan dan 
pengolongan hewan berdasarkan tempat dan jenis hidupnya di 
alam sekitar sehingga anak-anak diharapan lebih paham 
dibanding dengan belajar hanya mengunakan buku dan 
penjelasan guru saja. Dalam bimbingan belajar tersebut anak-
anak diajak mengelilingi RW melihat langsung kehidupan 
hewan sekitar lingkungan RW. Pemberian bimbingan belajar 
tersebut terdukung dengan adanya aliran sungai code di 
wilayah RW 08 sehingga anak-anak lebih dapat banyak belajar 
dari lingkungan sekitar mengenai daur hidup hewan dan 
pengolongan hidup hewan berdasarkan tepat dan jenis 
hidupnya.  
Kegiatan bimbingan belajar selanjutnya yaitu materi 
kalimat ajakan dan poster kepada anak-anak RW 08, dengan 
tujuan agar anak-anak bisa membuat dan mengerti apa itu 
kalimat ajakan dan apa itu poster. Dalam pemberian bimbingan 
belajar anak-anak diajak untuk melihat contoh dari poster dan 
kalimat ajakan di sekeliling RW 08 disana anak-anak melihat 
secara langsung apa itu poster dan kalimat ajakan tidak hanya 
diajak melihat langsung kalimat ajakan dan poster tetapi anak-
anak diajarkan untuk membuat sendiri kalimat ajakan dan 
poster bertemakan kehidupan sosial seperti kalimat ajakan 




bimbingan belajar diharapkan anak-anak bisa untuk mebuat 
sendiri poster dan kalimat ajakan walaupun poster dan kalimat 
ajakan yang dibuat hanya dalam bentuk sederhana. 
Kegiatan bimbingan belajar selanjutnya ialah Membimbing 
belajar siswa sekolah dasar kelas rendah (Kelas 1,2, dan 3) 
mata pelajaran tematik. Dimana anak-anak diberi pengetahuan 
tentang mata pelajaran tematik yang telah dipelajari di sekolah. 
Mata pelajaran tematik merupakan integrasi beberapa 
pembelajaran. Pembelajarannya berupa pemberian pengalaman 
langsung kepada siswa sehingga siswa mampu memahami 
mata pelajaran dengan mudah dikarenakan sesuai dengan 
pengalaman serta lingkungan yang ada disekitarnya. 
Bimbingan belajar tematik juga dilaksanakan apabila anak RW 
08 Kelurahan Gowongan memiliki tugas yang diberikan oleh 
gurunya di Sekolah. Bimbingan belajar tematik dilaksanakan 
di posko ataupun di sekolah rakyat RW 08 Kelurahan 
Gowongan. Tujuan bimbingan belajar tematik ialah 
memberikan pemahaman mengenai materi yang ada di dalam 
kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran tematik bersifat 
student centered learning yang berpusat pada siswa. Sehingga 
guru atau pembimbing bersikap fasilitator. 
Kegiatan bimbingan belajar selanjutnya ialah Bimbingan 




materi gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk siswa 
sekolah dasar kelas 4 dan 5 yang dilaksanakan di posko dan 
sekolah rakyat. Materi gagasan pokok dan gagasan pendukung 
disajikan dengan cara menjelaskan konsep dasar mengenai 
gagasan pokok dan gagasan pendukung serta langkah-langkan 
menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. 
Kemudian menyajikan teks cerita yang terdiri dari beberapa 
paragraf kemudian siswa menentukan gagasan pokok dan 
gagasan pendukung. Bimbingan belajar untuk siswa sekolah 
dasar kelas tinggi mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia 
materi gagasan pokok dan gagasan pendukung juga 
dilaksanakan apabila siswa memiliki tugas yang diberikan oleh 
guru di Sekolah. Tujuan adanya bimbingan belajar Bahasa 
Indonesia materi gagasan pokok dan gagasan pendukung ialah 
supaya siswa mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan 
pendukung dengan baik. Dan diharapkan nilai yang diperoleh 
oleh siswa pun mencapai nilai yang maksimal. 
Kegiatan bimbingan belajar selanjutnya ialah Bimbingan 
belajar untuk siswa sekolah dasar kelas tinggi mengenai mata 
pelajaran IPS materi keanekaragaman suku dan budaya 
Indonesia dilaksanakan di posko dan sekolah rakyat. Adapun 
tujuan bimbingan belajar IPS ini supaya anak-anak RW 08 




memiliki aneka ragam suku, budaya, ras, dan adat istiadat yang 
beraneka ragam. Bimbingan belajar ini diawali dengan 
menjelaskan anekaragam suku budaya Negara Indonesia 
kemudian meminta siswa untuk menuliskan ciri khas budaya 
yang ada di daerahnya. Karena kelas tinggi sekolah dasar 
proses belajarnya berfikir kritis berdasarkan fenomena-
fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. 
Bimbingan belajar selanjutnya ialah untuk siswa sekolah 
dasar kelas tinggi mengenai mata pelajaran SBdP dengan 
materi macam-macam tari daerah yang ada di Negara 
Indonesia dilaksanakan di posko. Adapun kegiatan bimbingan 
belajar yang dilaksanakan ialah memperkenalkan nama-nama 
tarian yang ada di Indonesia. Kemudian meminta siswa untuk 
menyebutkan nama-nama tarian daerah dan menuliskannya di 
buku tulis. Tujuan adanya bimbingan ini ialah supaya siswa 
mengenal, mengetahui, serta melestarikan budaya daerahnya 
masing-masing. 
2) Penyelenggaraan Pelatihan Pendidikan 
Kegiatan pelatihan yang diberikan pada anak-anak dan 
remaja  dengan memberikan materi pelatihan belajar 
jarimatika, pelatihan puzzle matematika, dan. Tujuan diadakan 




memberikan pemahaman kepada siswa tentang konsep materi 
pembelajaran yang telah dipelajari di sekolah. 
Pelatihan pendidikan selanjutnya yaitu membuat media 
sederhana peta Indonesia dari bahan bekas untuk anak-anak di 
RW 08 jogoyudan. Mereka diberi pelatihan untuk membuat 
media sederhana peta indonesia dari bahan  kerdus bekas, 
diharapkan dengan diadakannya pelatihan pembuat media 
sederhana peta indonesia  untuk anak-anak di RW 08 
kelurahan Gowongan mampu untuk berfikir kreatif dan 
mandiri. mengapa pelatihan membuat peta sederhana 
dilaksanakan karena di RW 08 jogoyudan anak-anaknya 
kekurangan media pembelajaran maka dari itu pelatihan 
tersebut diperlukan. Tujuan dari program kerja ini adalah agar 
anak-anak  RW 08 bisa untuk membuat media pembelajaran 
sendiri. Tidak hanya pelatihan pembuatan peta sederhana saja 
tetapi dilakukan pelatihan pengunaan media peta sederha agar 
anak-anak tidak kebingunggan saat mengunakan media peta 
sederhana yang mereka buat sendiri. Dengan demikian anal-
anak mampu untuk membuat dan mengunakan media 
sederhana peta indonesia dengan baik. 
Pelatihan pendidikan selanjutnya ialah pelatihan pendidikan 
membuat media pembelajaran bencana gunung berapi meletus 




Gowongan dibimbing untuk bereksperimen membuat media 
pembelajaran bencana gunung berapi meletus. Alat dan bahan 
yang digunakan pada pelatihan ini ialah botol aqua bekas, 
kardus, kertas alumunium foil, doubletip, gunting, baking soda, 
sunlight, pewarna makanan, dan cuka. Tujuan adanya pelatihan 
ini ialah supaya anak-anak RW 08 Kelurahan Gowongan 
mampu mengetahui proses terjadinya bencana gunung berapi 
meletus dan keluarnya lahar panas yang berasal dari mulut 
gunung berapi serta melatih kemampuan kognitif dan 
psikomotorik anak-anak. 
Pelatihan pendidikan selanjutnya ialah pelatihan pendidikan 
membuat media pembelajaran bencana banjir dilaksanakan di 
Posko. Dimana, anak-anak RW 08 Kelurahan Gowongan 
dibimbing untuk bereksperimen membuat media pembelajaran 
bencana banjir. Alat dan bahan yang digunakan pada pelatihan 
ini ialah nampan, potongan-potongan kertas, tanah, serta air. 
Tujuan adanya pelatihan ini ialah supaya anak-anak mampu 
mengetahui proses terjadinya bencana banjir, penyebab, serta 
akibat yang ditimbulkan dari bencana banjir. Serta 
memberikan edukasi tentang kebersihan lingkungan bahwa 
larangan untuk emmbuang smapah sembarangan, misalnya 




sekali dengan pemukiman warga. Dan juga mampu melatih 
kemampuan kognitif dan psikomotorik anak-anak. 
 
3) Penyelenggaraan Penyuluhan Tentang Lingkungan 
Kegiatan pelatihan yang diberikan pada anak-anak dengan 
memberikan materi dan beberapa contoh sampah dengan cara 
membedakan sampah organik dan non organik. Tujuan 
diadakan pelatihan ini bagi anak-anak untuk memberikan 
pemahaman cara membuang sampah organik dan non organik 
yang baik dan benar sejak  usia dini atau anak-anak sehingga 
tidak menjadi pencemaran lingkungan. 
Kegiatan  penyuluhan lingkungan selanjutnya ditujukan 
untuk anak-anak dan remaja, mereka diberikan pengenalan 
agar selalu menjaga dan merawat lingkungan. Untuk kegiatan 
ini akan diterapkan dalam bidang elektronika yaitu tentang 
elektronika dalam budidaya hidroponik. Kegiatan ini akan 
mengajarkan tentang peran elektro dalam kegiatan bercocok 
tanam, yaitu dengan menontonkan video yang mengunakan 
bidang elektronika dalam pertanian hidroponik. Mengenalkan 
bahwa jaman sudah modern dan cangih. 
4) Penyelanggaraan Pelatihan Komputer Bagi Masyarakat  
Kegiatan pelatihan yang diberikan pada anak-anak dan 




diantaranya pembuatan dokumen di Microsoft Word dan 
pembuatan Email. Tujuan diadakan pelatihan pendidikan bagi 
anak-anak dan remaja yaitu untuk memberikan pemahaman 
bahwa pentingnya mengetahui dasar mengoperasakin 
computer agar mereka memiliki bekal atau keterampilan  
kedepannya didunia sekolah maupun kerja. 
5) Penyelenggaran Penyuluhan Tentang Keselamatan 
Kegiatan pelatihan yang ditunjukan untuk remaja tentang 
bahaya  akibat terjadinya korseleting listrik .Tujuan 
diadakannya pelatihan ini yaitu diharapkan remaja memahami 
tentang penggunaan stopkontak yang benar dan aman 
contonya: Tidak menumpuk colokan listrik atau steker di satu 
titik misalnya untuk tv, kipas angin, charger yang berakibat 
stopkontak menjadi panas yang akhirnya dapat mengakibatkan 
korsleting listrik. 
b. Bidang Keagamaan 
1) Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf Al Qur-an 
(TPA)  
Kegiatan bimbingan TPA diberikan kepada anak-anak dan 
remaja di Musholla Muhtadin dan Masjid Muttaqien, RW 08, 
Kelurahan Gowongan. Kegiatan bimbingan TPA yaitu 
membimbing anak-anak dan remaja membaca Iqro, Al-Qur’an, 




pendampingan mengahafal pngetahuan tentang Nabi dan 
Malaikat,Tujuan diadakan bimbingan TPA untuk  anak-anak 
dan remaja yaitu untuk membantu  anak-anak dan remaja 
membaca Iqro dan Al-Qur’an, untuk membantu anak-anak dan 
remaja memahami 6 hukum bacaan Al-Qur’an, serta 
memberikan pengetahuan dasar tentang keagamaan. 
Kegiatan bimbingan membaca huruf Al-Qur’an 
dilaksanakan di Musholla Al-Muhtadin. Materi yang diajarkan 
membimbing anak-anak RW 08 Gowongan membaca Iqra’ 
jilid 5 halaman 11-EBTA. Tujuan adanya bimbingan membaca 
huruf Al-qur’an supaya anak-anak mampu membaca huruf al-
qur’an dengan lancar. 
Kegiatan membimbing membaca huruf Al-qur’an membaca 
huruf al-qur’an untuk remaja yang tinggal di rw 08 kelurahan 
gowongan materi qalqalah. Sasarannya ialah remaja yang 
tinggal di RW 08 Kelurahan Gowongan dengan materi 
Qalqalah. Dilaksanakan di Masjid Muttaqien. Tujuan adanya 
bimbingan dengan materi Qalqalah supaya remaja mampu 
membaca Al-qur’an dengan baik dan benar dan membaca 
qalqalah dengan tepat. 
Kegiatan selanjutnya ialah kegiatan membimbing membaca 
huruf al-qur’an membaca huruf al-qur’an untuk remaja yang 




Tajwid idzhar, ikhfa’, dan iklab.sasarannya ialah remaja yang 
tinggal di RW 08 Kelurahan Gowongan dengan materi tajwid 
idzhar, ikhfa’,dan iklab. Dilaksanakan di Masjid Muttaqien. 
Tujuan adanya bimbingan dengan materi tajwid supaya remaja 
mampu membaca Al-qur’an dengan baik dan benar dan 
membaca bacaan tajwid idzhar, ikhfa’, dan iklab dengan tepat. 
2) Penyelenggaraan Hafalan Surat Pendek & Doa Sehari-hari  
Kegiatan Hafalan Surat Pendek & Doa Sehari-hari 
diberikan kepada anak-anak dan remaja di Musholla Muhtadin 
dan Masjid Muttaqien, RW 08, Kelurahan Gowongan. 
Kegiatan Hafalan Surat Pendek & Doa Sehari-hari yaitu 
mendampingi anak-anak dan remaja menghafal surat pendek, 
ayat kursi, serta doa sehari-hari. Tujuan diadakan Hafalan 
Surat Pendek & Doa Sehari-hari untuk anak-anak dan remaja 
yaitu agar anak-anak dan remaja di Musholla Muhtadin dan 
Masjid Muttaqien, RW 08, Kelurahan Gowongan memiliki 
pengetahuan tentang surat pendek, ayat kursi, serta doa sehari-
hari. 
Kegiatan keagamaan mendidik anak melalui bagi anak-
anak berusia antara 8 – 12 tahun yang tinggal di RW 08 
Kelurahan Gowongan dengan materi “Sifat-sifat Rasulullah 
SAW”. dilaksanakan di Masjid Muttaqien. Mahasiswa 




oleh Rasulullah SAW. Kemudian melaksanakan ceramah 
singkat mengenai sifat-sifat Rasulullah SAW serta 
pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya 
kegiatan tersebut, diharapkan anak-anak mampu mencintai 
Rasulullah SAW dan mengamalkan sifat-sifat mulia yang 
dimiliki oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari mereka. 
Kegiatan selanjutnya ialah kegiatan hafalan Q.S Al-Kausar 
dilaksanakan di Musholla Al-Muhtadin. Sasarannya ialah 
anak-anak RW 08 Kelurahan Gowongan. Kegiatan tersebut 
diawali dengan membagikan selebaran Q.S Al-Kausar beserta 
artinya kemudian membacakan bersama-sama. Setelah itu, 
memberikan waktu kepada anak-anak untuk menghafalkannya 
beserta arti. Tujuan kegiatan ini ialah agar anak-anak mampu 
hafal surah pendek yang ada di Al-Qur’an serta mampu 
mengetahui artinya sehingga mereka mampu memahami isi 
kandungan pada ayat tersebut dan mampu untuk 
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
Kegiatan selanjutnya ialah hafalan Q.S Al-Maun 
dilaksanakan di Musholla Al-Muhtadin. Sasarannya ialah 
anak-anak RW 08 Kelurahan Gowongan. Kegiatan tersebut 
diawali dengan membagikan selebaran Q.S Al-Maun beserta 
artinya kemudian membacakan bersama-sama. Setelah itu, 




beserta arti. Tujuan kegiatan ini ialah agar anak-anak mampu 
hafal surah pendek yang ada di Al-Qur’an serta mampu 
mengetahui artinya sehingga mereka mampu memahami isi 
kandungan pada ayat tersebut dan mampu untuk 
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
3) Penyelenggaraan Pengajian Masayarakat 
Kegiatan Pengajian Masayarakat ditujukan untuk 
masyarakat di RW 08, Kelurahan Gowongan. Kegiatan 
Pengajian Masyarakat yaitu kegiatan yang rutin dilaksanakan 
pada hari Senin dan Kamis di Musholla Muhtadin dan Masjid 
Muttaqien. 
4) Pelatihan Mewarnai Kaligrafi 
Memberikan pelatihan mewarnai kaligrafi Asmaul Husna 
kepada santri TPA Musholla Al-Muhtadin dan Masjid 
Muttaqien. Selain mewarnai kita juga mengajarkan makna dan 
arti dari masing-masing sifat-sifat Allah SWT atau yang lebih 
kita kenal dengan Asmaul Husna. Diharapkan dari program 
tersebut santri dapat lebih memahami tentang sifat-sifat Allah 
SWT dan bias meneladani sifat-sifat tersebut. 
 
c. Bidang Seni dan Olahraga  




Kegiatan Pembinaan Seni yaitu pelatihan membuat ice 
cream untuk ibu-ibu di RW 08, Kelurahan Gowongan.  Tujuan 
diadakan Kegiatan Pembinaan Seni yaitu memberikan 
pengetahuan cara membuat ice cream rumahan yang sehat.  
Kegiatan Pembinaan Seni selanjutnya yaitu tentang 
hidroponik yang ditujukan kepada ibu-ibu PKK dari 
pemanfaatan media tanam dari bahan bekas dan paralon. 
Pendampingan perawatan media hidroponik dari penyemaian 
hingga perawataan secara teratur, serta pengecekan nutrisi 
hidroponik dan penggunaan air yang baik dan benar. 
Kegiatan Pembinaan Seni selanjutnya yaitu 
penyelenggaraan mewarnai ceria dan pelatihan membuat 
tempat pensil dari botol mineral bekas untuk anak-anak. 
Tujuan diadakan kegiatan penyelenggaraan mewarnai ceria 
agar anak-anak dapat menggambarkan kreativitasnya dengan 
ceria. Sedangkan tujuan diadakan kegiatan pelatihan membuat 
tempat pensil dari botol mineral bekas agar anak-anak dapat 
memahami jika ada barang yang sudah tidak terpakai, bisa 
dijadikan kreasi yang bagus dan berguna.  
Kegiatan Pembinaan Seni selanjutnya yaitu pelatihan 
membuat gantungan kunci dari manik-manik untuk remaja di 




Pembinaan Seni ini yaitu untuk menambah keterampilan serta 
melatih kesabaran. 
Kegiatan Pembinaan Seni selanjutnya yaitu pelatihan 
pembuatan kincir angin dengan kertas lipat warna untuk anak-
anak di RW 08, Kelurahan Gowongan. Tujuan diadakan 
kegiatan pembinaan seni ini yaitu untuk menambah 
keterampilan anak dan kreatifitas untuk membuat baling-
baling dan dengan mengkombinasikan warna-warna baling 
kincir. 
Kegiatan pembinaan seni selanjutnya yaitu Pelatihan 
Membuat Rak Tanaman Minimalis yang terbuat dari kayu 
untuk warga RW 8, pelatihan ini dilakukan untuk dapat 
memanfaatkan lahan seadanya yang dijadikan untuk tempat 
meletakan tanaman yang bermanfaat bagi warga masyarakat, 
dalam pelatihan ini warga diajak untuk membuat sebuah rak 
tanaman yang dapat menampung banyak pot tetapi tidak 
memakan lahan yang banyak, sehingga warga dengan 
diadakannya pelatihan ini masyarakat RW 08 semangat untuk 
menanam berbagai macam sayuran maupun tanaman lain 
dilingkungan rumah tanpa takut kekurangan tempat untu 
meletakan tanaman. 
Kegiatan pembinaan seni selanjutnya yaitu pelatihan 




cara untuk membuat bingkai foto yang terbuat dari kardus 
bekas dan barang-barang bekas tak terpakai seperti kertas 
koran dan lain-lain. Dalam pelatihan ini anak-anak diajak 
untuk berfikir kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan 
barang bekas yang ada di sekitar lingkungan tempat 
tinggalnya untuk jadikan barang-barang yang lebih bermanfaat 
dan bernilai jual.   
Kegiatan Pembinaan Seni selanjutnya yaitu membuat seni 
mozaik dilaksanakan di Posko dan sasarannya ialah anak-anak 
RW 08 Kelurahan Gowongan. Alat dan bahan bimbingan seni 
mozaik ialah biji-bijian, kertas hvs berwarna yang telah ada 
motif hewan dan tanaman, serta lem. Tujuan kegiatan ini ialah 
memperkenalkan anak-anak mengenai seni dan melatih 
kemampuan psikomotorik anak-anak RW 08 Kelurahan 
Gowongan. 
Kegiatan Pembinaan Seni selanjutnya yaitu membuat seni 
struktur garis dilaksanakan di Masjid dan sasarannya ialah 
remaja RW 08 Kelurahan Gowongan. Alat dan bahan 
bimbingan struktur garis ialah pensil warna dan kertas warna 
ukuran A4 berwarna. Remaja membuat garis-garis yang 
digabungkan menjadi satu. Tujuannya ialah memperkenalkan 





2) Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga 
Kegiatan Pembinaan Olahraga ditujukan untuk masyarakat 
di RW 08, Kelurahan Gowongan. Kegiatan Pembinaan 
Olahraga yaitu penyelenggaraan Gerak Jalan Sehat serta 
Lomba Permainan Tradisonal. 
 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik 
1) Penyelenggaraan Sosialisasi Program 
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan penyampaian program 
kegiatan mahasiswa KKN mengenai kesehatan reproduksi. 
Pada kegiatan ini, masyarakat diberikan program kegiatan 
yang akan dilaksanakan dalam program KKN. Hal ini juga 
dapat menjadi acuan bagi mahasiswa KKN untuk 
mensingkronkan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan 
sasaran atau jadwal kegiatan di RW 08 Jogoyudan, Gowongan, 
Jetis. 
2) Penyelenggaraaan Edukasi Kesehatan Reproduksi 
Memberikan materi tentang Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) terhadap anak-anak dan mengajak anak-anak 
untuk membersihkan lingkungan di sekitar lingkungan tempat 
tinggalnya. Materi ini bertujuan agar masyarakat di RW 08 
bisa melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam 




kesehatan tentang pubertas, metode kontrasepsi pada PUS, 
pemberian ASI dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dan 
kesehatan reproduksi lansia. Dimana disetiap kegiatan tersebut 
mempunyai tujuan agar masyarakat di RW 08 mendapatkan 
informasi mengenai pemahaman tentang kesehatan reproduksi. 
3) Penyelenggaraan Pelatihan Berupa Studi Kasus Kesehatan 
Reproduksi 
Kegiatan Pelatihan Berupa Studi Kasus Kesehatan 
Reproduksi ditujukan untuk remaja, ibu-ibu dan lansia di RW 
08, Kelurahan Gowongan. Kegiatan Pelatihan Berupa Studi 
Kasus Kesehatan Reproduksi yaitu pelatihan studi kasus KTD 
untuk remaja, pelatihan teknik menyusui dan pembuatan MP-
ASI untuk ibu-ibu, serta pelatihan menjadi lansia sehat dan 
berkualitas dengan senam sehat lansia. 
4) Penyelenggaraan Role Play PHBS dan MANDIRI  
Kegiatan Role Play PHBS dan MANDIRI ditujukan untuk 
anak-anak di RW 08, Kelurahan Gowongan.  
5) Penyelenggaraan Rumah Data (KB) 
Kegiatan Rumah Data (KB) ditujukan untuk masyarakat di 
RW 08, Kelurahan Gowongan. Kegiatan Rumah Data (KB) 
dilaksanakan dengan melakukan pengambilan data serta 





6) Penyelenggaraan Pendampingan Lomba Cerdas Cermat 
Kegiatan Pendampingan Lomba Cerdas Cermat ditujukan 
untuk anak-anak di RW 08, Kelurahan Gowongan. Kegiatan 
Pendampingan Lomba Cerdas Cermat di adakan di Posko yang 
bertujuan untuk mempersiapkan peserta. 
7) Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat Tentang 
Kesehatan Reproduksi 
Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Tentang Kesehatan 
Reproduksi ditujukan untuk anak-anak di RW 08, Kelurahan 
Gowongan. Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Tentang 
Kesehatan Reproduksi yaitu Lomba Cerdas Cermat Tngkat 
Kecamatan yang diadakan di Balai Kecamatan Jetis. 
 
2. Program dan Kegiatan Terlaksana Tidak Terencana, Program 
Pengganti, Program Tambahan 
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1) Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Kegiatan Bimbingan Belajar SMA mata pelajaran 
Matematika yang terjadwal pada tanggal 30 November 2019 
diundur menjadi tanggal 2 Desember 2019 karena pada tanggal 
terjadwal, terdapat persiapan dan penyelenggaraan kegiatan 
kegiatan Pengajian Akbar se-Jogoyudan. 




Kegiatan pelatihan pendidikan tentang puzzle matematika 
yang terjadwal pada tanggal  
b. Bidang Keagamaan  
c. Bidang Seni dan Olahraga  
1) Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
Mengajarkan dan memberi pelatihan membuat pot dari 
botol bekas kepada Ibu-ibu di RW 08, Gowongan terjadwal 
pada tanggal 27 Oktober 2019. Pelaksanaan ini mundur dari 
jadwal yang sudah ditentukan menjadi tanggal 14 November 
2019. Karena kegiatan ini mengikuti jadwal arisan rutin di 
RW 08 Jogoyudan, Gowongan. Setelah Ibu-Ibu mengetahui 
bagaimana cara membuatnya, Ibu-Ibu langsung disuruh 
mempraktikan langsung cara membuat pot dari botol bekas. 
Setelah selesai membuat pot dilanjutkan menghias pot dengan 
memberi warna pot tersebut sesuai dengan kreativitas Ibu-ibu 
masing-masing. Kegiatan ini terjadwal pada tanggal 03 
November 2019. Namun pelaksanaan ini mundur menjadi 
tanggal 14 November 2019. Dengan begitu Ibu-ibu dapat 
mengembangkan kreativitas Ibu-ibu.  
Kegiatan Pembinaan Seni selanjutnya yaitu pelatihan 
membuat ice cream untuk ibu-ibu di RW 08, Kelurahan 
Gowongan.  Tujuan diadakan Kegiatan Pembinaan Seni yaitu 




yang sehat. Kegiatan ini terjadwal pada tanggal 08 Desember 
2019. Namun pelaksanaan ini dimajukan menjadi tanggal 10 
November 2019 karena mengikuti jadwal pelaksanaan 
kegiatan Dasawisma Ibu-Ibu RW 08, Kelurahan Gowongan. 
Kegiatan Pembinaan Seni selanjutnya yaitu pelatihan 
membuat kalung manik-manik untuk anak-anak. Kegiatan ini 
terjadwal pada tanggal  17 November 2019. Namun 
pelaksanaan kegiataan ini dimajukan menjadi tanggal 15 
November 2019 karena mengikuti kehadiran anak-anak yang 
berada di dalam masjid yang melibatkan kegiataan pembinaan 
seni membuat kalung manik-manik. 
Kegiatan Pembinaan Seni selanjutnya yaitu 
penyelenggaraan mewarnai ceria dan pelatihan membuat 
tempat pensil dari botol mineral bekas untuk anak-anak. 
Kegiatan penyelenggaraan mewarnai ceria terjadwal pada 
tanggal 27 November 2019 dan diadakan sesuai tanggal 
pelaksanaannya. 
Kegiatan Pembinaan Seni selanjutnya yaitu pelatihan 
membuat tempat pensil dari botol mineral bekas  terjadwal 
pada tanggal  10 November 2019, namun pelaksanaan 
kegiatan ini mundur menjadi tanggal 15 November 2019.  
Kegiatan Pembinaan Seni selanjutnya yaitu pelatihan 




RW 08, Kelurahan Gowongan. Kegiatan ini terjadwal pada 
tanggal 17 November 2019. Namun pelaksanaan ini mundur 
menjadi tanggal 22 November 2019 karena mengikuti rapat 
pengajian akbar di posko RW 10, Kelurahan 
Gowongan.Selanjudnya pelatihan membuat gelan dari manik-
manik kegiatan ini terjadwal pada tanggal 1 Desember 2019 
dan dilaksanakan pada tanggal pelaksanaannya. 
Kegiatan Pembinaan Seni selanjutnya yaitu pelatihan 
pembuatan kincir angin dengan kertas lipat warna untuk anak-
anak di RW 08, Kelurahan Gowongan. Kegiatan ini terjadwal 
pada tanggal 17 november 2019 namun pelaksanaan mundur 
menjadi tanggal 1 desember 2019 karena rapat pengajian 
akbar di posko RW 10 kelurahan gowongan. 
B. Evaluasi 
Setiap kegiatan selalu memiliki kendala masing-masing. Tingkat 
kesulitan kendala yang dihadapi relatif berbeda. Masing-masing kendala 
memiliki kekhasan tersendiri yang disebabkan oleh sumber permasalahan 
yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, seyogyanya setiap kegiatan 
haruslah memiliki lebih dari satu teknis perencanaan kegiatan agar ketika 
menghadapi kendala dapat diantisipasi. Tindakan tersebut mampu 
mempertahankan kegiatan tetap bisa dilaksanakan. 
 Respon dari masyarakat juga menjadi faktor penting dan sangat 




terlaksana dengan baik atau tidak. Kegiatan yang tidak mampu 
dilaksanakan pada umumnya memiliki sumber permasalahan yakni, 
kurang maksimalnya perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, perlu 
adanya komunikasi yang lebih teratur agar menghindari terjadinya 
kesalahpahaman antar anggota unit. Maka perlu adanya penekanan 
kerenggangan komunikasi agar tidak ada miskomunikasi dalam unit 
tersebut. Komunikasi dengan masyarakat pun perlu diperbaiki dan 
ditingkatkan agar masyarakat semakin mempercayai dan menganggap 
penting KKN UAD. 
 Dalam pelaksanaan program KKN Alternatif terdapat faktor-faktor 
pendukung yang mempengaruhi suksesnya program kerja KKN Alternatif 
di RW 08, Kelurahan Gowongan, yaitu : 
a. Adanya bimbingan dan arahan dari warga agar masyarakat dapat 
berpartisipasi aktif. 
b. Antusiasme anak-anak dalam mengikuti program yang diadakan KKN 
UAD cukup baik, sehingga dapat memberikan kesan baik untuk anak-
anak yang tinggal di daerah setempat. 
c. Terjalinnya persaudaraan yang baik antara takmir masjid dengan 
mahasiswa KKN UAD. 
d. Adanya tempat dan fasilitas yang memadai dalam melaksanakan 








Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif unit III.A.2 periode 64 telah 
melaksanakan KKN selama dua bulan yang berlangsung tanggal 21 Oktober  
sampai 20 Desember 2019 di RW 08, Kelurahan Gowongan, Kecamatan 
Jetis, Yogyakarta. Kami dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan KKN 
Alternatif Mahasiswa KKN unit III.A.2 yang telah terprogramkan dapat 
berjalan sesuai dengan program yang telah di rencanakan sebelum 
pelaksanaan KKN berlangsung, meskipun terdapat perbedaan waktu 
perencanaan dan waktu pelaksanaannya serta ada temabahan program 
kegiatan maupun adanya program yang diganti karena satu dan lain hal yang 
terjadi saat program KKN berlangsung. Terdapat beberapa hal dari kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dapat kami simpulkan, yaitu: 
1. Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menghadapi 
masalah, bekerja sama dan belajar mengambil keputusan. 
2. Mahasiswa mendapat pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak 
diperoleh dibangku kuliah dan masyarakat dapat mengambil ilmu yang 
dimiliki mahasiswa dalam menambah wawasan serta keterampilan 
(memberi dan menerima). 
3. Seluruh warga masyarakat RW 08, Kelurahan Gowongan menyambut dan 
menerima seluruh mahasiswa KKN dengan baik, ramah serta mendukung 
semua program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN. 
4. Anak-anak di RW 08, Kelurahan Gowongan cukup antusias dalam 






5. Seluruh program dari mahasiswa KKN yang terlaksana sangat membantu 
masyarakat dalam menambah wawasan dan keterampilan serta 
memberikan pengetahuan baru yang belum pernah mereka dapatkan 
sebelumnya. 
6. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung 
tujuan : 
a. Diharapkan dengan kegiatan KKN ini, mahasiswa dapat kembali ke 
tengah-tengah kehidupan masyarakat, beradaptasi mengenal berbagai 
macam karakter masyarakat serta memahami dan berupaya 
membantu mengatasi permasalahan yang ada di tengah-tengah 
lingkup masyarakat. 
b. Ilmu yang diperoleh setiap mahasiswa peserta KKN selama dibangku 
kuliah, di harapkan dapat di terpakan guna membantu masyarakat 
untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dengan baik dan 
benar. 
7. Berjalannya program KKN ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, 
karena kerjasama yang baik dari setiap anggota III.A.2 . 
 
B. Saran 
Selama menjalankan kegiatan KKN di RW 08, Kelurahan Gowongan, 
Kecamatan Jetis, Yogyakarta, terdapat beberapa hal yang kami rasa perlu di 
perhatikan dan penting untuk kami sampaikan demi perbaikan masa yang 
akan datang. Laporan ini bertujuan memberikan gambaran dan wacana 
mengenai pelaksanaan kegiatan KKN, yang meliputi bidang keilmuan, 
keagamaan, seni dan olahraga, serta pendukung yang dapat digunakan 
sebagai refrensi untuk masyarakat dan mahasiswa KKN periode berikutnya 





1. Untuk masyarakat: 
a. Masyarakat/ pengurus Masjid hendaknya mampu mengajak dan 
mengayomi pemuda dan pemudi yang ada di RW 08, Kelurahan 
Gowongan agar dapat menjadi penerus warga yang memiliki nilai 
budi pekerti yang baik, rasa kasih dan mengasihi, sopan santun, dan 
beramal sholeh/ sholihah. 
2. Untuk Mahasiswa: 
a. Hendaknya apa yang sudah dirintis oleh mahasiswa KKN perlu 
ditingkatkan, dikembangkan, dan ditindak lanjuti demi kemajuan 
masyarakat RW 08, Kelurahan Gowongan, dalam hal bimbingan 
belajar, gotong royong, serta melakukan berbagai pelatihan-
pelatihan guna menambah keterampilan. 
b. Meningkatkan rasa saling membutuhkan, kerjasama yang baik, 
komunikasi yang baik dan cara berfikir yang dewasa antar sesama 
anggota KKN agar program tersebut dapat bekerja dengan baik dan 
lancar tanpa halangan maupun masalah yang teramat berarti. 
c. Mahasiswa KKN sebaiknya tidak hanya meningkatkan hal-hal baik 
dalam lingkup keanggotaan saja, namun juga kepada masyarakat 
sekitar karena dapat meningkatkan kerjasama dan sikap saling 
menghormati dengan lebih baik lagi. 
d. Perlu adanya kegiatan evaluasi setiap selesai menjalankan program 
kerja dalam setiap harinya, yang beerguna untuk mengetahui 
kekurangan dan kelebihan demi meningkatkan program kerja yang 
lebih baik ke depannya serta evaluasi kelo,pok demi menghadapi 
masalah yang terdapat didalam kelompok untuk meningkatkan 
kerjasama. 
Demikian Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 




2019/2020 yang berlokasi RW 08, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, 











LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE 64 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 





Bidang Bukti Kegiatan 
1 Penyelenggaraan 
Pelatihan Membuat 
Ice Cream untuk Ibu 
Rumah Tangga yang 
tinggal yang di 
selenggarakan di Kel. 
Gowongan di Posko, 









Jogoyudan yang di 
selenggarakan di 
Masjid Darussalam, 









Senam Sehat untuk 
ibu-ibu di RW 08 
yang diselenggarakan 
di Posko, pada 







pot dari botol bekas 
untuk warga di RW 
08 yang 
diselenggarakan di 
Sekolah Rakyat, pada 








yang terbuat dari 
kayu untuk warga di 
RW 08 yang 
diselenggarakan di 
Sekolah Rakyat, pada 












pemberian ASI dan 
MPASI  untuk ibu-
ibu di RW 08 yang 
diselenggarakan di 
Posko , pada tanggal 








anak-anak di RW 08 
yang diselenggarakan 
di halaman posko, 






Hafalan Surat Pendek 
dan Do’a sehari-hari 
untuk anak-anak di 
RW 08 yang 
diselenggarakan di 
Musholla Muhtadin, 

























kecamatan Jetis yang 
di selenggarakan di 
Balai Kecamatan 
Jetis, pada tanggal 15 
Desember 2019. 
Tematik 
 
 
 
 
